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9i«s<i«ao 
E L A P R O V I N C I A O E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Liego f u loa B m . Alcaldía J BMW-
Itrio» raeibu loa niaatoa tfal BaLariK 
qo« conaapoidtn a' 4iatrile( éiapoaMa 
qna n Cja m ajamplai' en al aiKo 4a aa»-
lonhit. donda i'armiaaaaii kaala al laol-
dal núaiim «fgaiejita. 
Loa PeorataTioa emidtTáB da aaaaamr 
lea BOLITIMU aoltrcioBadaa ardaBada-
mmta para aa anoaadaraMita, \*» d t k ^ 
H raríflesraa cada afi*. 
SE rUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
¡te MMIUM ak 1* eutadvfe d« U Dipotaaién piaTindal, a entra ya-
nta* a lanai l* Matian al toiaaatnk a«k» Maataa al rauatra j «ainaa 
pwatw al « lo , * loa parUnlaraa, pacadaa al aalicltarla «aMnaeids. Lta 
MjoadatHradaUaaaltal, aakirtapar Uktaua dal Oirá u r n a , adai-
tUadaaa adía aalloa tt laa naaripaiamia da oiaaatra, 7 únioaaaata par la 
ItaaaiOB da paaataqai nralla. Laa aifaripetaua atnaadaa ao cakras «aa 
aesaale ptopataiaBal. 
Laa ATaataBlaataa da aata proTiaaia akaaaiia la aaaanpetta aaa 
•na t ía a la taaala laaarta aa aire alar da la Oamiaií» pratíBcfal publicada 
aa laa ainaioa de alta BoLiTtxit laaha 30 7 23 da dieiambra da IMS. 
L M Jaagadaa Baaltipalw, ala diattaaida, dia> poaataa al a l* . 
Wtmera aulta, vaianalaa* adatinaa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dlapvataionoa da la* aataridadaa, ««apta laa ana 
aeaa a iaitancia da parta no pakra, aa iaaartarta «B-
dalaaata, aaímiama eutlcvier aaaaeioaoaearaíaataaf 
aanriclanaciontlínadímt !••(!« laamiaaiai; la dafa-
tarda partlciüar praTle al -tco ádalaatada da Taiata 
a<BtiKOadapaaeta por cad . iicea da iaaarcida. 
Loa aaaaeiaa a áne haci rcferanaia la «irealar da la 
Caaiaida praTiaaial, faaha H da dicieakra da 1M&, aa 
aaapliaiaata al aeaardo da la Sipataeida da 20 daas-
TieKbra da dicha a l a , ; cuya circo lar ha aide pnUiaa-
da aa loa iaouTiHas OnciaLaa da 2* 7 M da dioiaa-
bra j a citada, aa aboaarda coa ortgit a 1» tarifa aaa 
aa maaeioaadoa BOL*TIM*S aa inaana. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I R-r Don A'fonio XIII 
(Q. D. Q ) , S. M . la Rabia Dolía 
Victoria E"í»i>l», S. A. R. al Prln-
cipa da Asturias e Infanta! y 4a> 
rrát parsonat i » la Augusta Raal 
Fiml'la, co»llrá*n sin nowdnd aa 
ts Imo-rtnnle fulnd, 
(GaaMa dal día 3 da taptiaabra da IHi . ) 
Rrclanirnta pr«»«iilMal»— 
lo ra laa HwlaaaactoRCa aa*> 
nómlra-ada i la la l ra i lvaa . 
(Continuaciin) ( I ) 
CAPÍUT O II 
DE I OS RBCLAHANTBS Y SBS APO-
rERADOS 
Artfcu'o 15, Pu»dan promotor 
rrinmiiclcne* conlrs lo* actos da 
I " A ,minl!triicl''n •conémlc», todas 
ipit pamoni» « cuyos partlcnlaras 
Hcrtaat afacten rquéllos da moda 
di^cto. Las personas n^taralas po< 
Aán comp»recer « Inifar por sf, 
cvsr.to w hallen en al •(•rclclo da 
fut doracbr* dvl «*, o Vularsa da 
rtirn.lilsrla L o pertona* qaa ten-
8 i ímltsdo K | «J-rcIclo da su ca-
P'cUUá JorMIf.'», «»l romo tsmblén 
W Corporación», Socladidas y 
rr.v •plm de trdt» dar**, habrán da 
C"mnar*c*r «• tnatar raclsnia-
r'fin*! por ntadlo da Ins personas 
q •-• lrg<iiii?n<e '««raPrei»n'«n, las 
q i - , n tu v*z, d b-rán hílluri» an 
1! • I rclclo rt* t « ' <!ar<clioa civiles. 
AUcc'oie 1.0» ropreientantts 
,Í' PE fntar«*>dos d>btrán praesn-
'ar i-i tircum-nlo o '01 decumantos 
I " " Rcieílt'n tu rupTíscntHcló*. SI 
' 1 t r'preter-Iantfi lo son en con 
f. píe «f - m^nd»t'<ito> o spadsrades, 
' l 1 poilitrsmletito htbrd d* s?r a»-
!"c*o • hmt-nt í cen nrraglo a da* 
1 <h<, lijblfn.lo cniittsr en eicrltura 
rúb ic» o an documento privado. 
CIT P^O i t . tei* cmsiar en docu* 
m rtn privado la» firmas da loa po-
' i ' ' i -r ta i drb ' ián sor lagltlmndas 
'0 Nitatlo, », tanto «n « t a caso 
comt en «¡ ¿, qoih emite en aacrl-
u" r 'Sb'lro.retáprscIta su Isgall-
I') Vísre al BOLETÍN OFICIAL ntm. 17, 
"'"oponiieate al dia I . * del coniente 
zacliu si bs da surtir afectos fuera 
dal itrrltorlo d»l Colegio a que co-
rraiponda al Notarlo Isgltlmanta o 
aslc rizante. 
El podar se acompañará nsceia-
rlamenta al primar sscrlto que no 
aparezca Armado por ai Intereaido, 
sin al cual rtqolilto quadtri ala 
curso. No abstonte, cuando el M c r l * 
tohsya debido prasanUrs* dentro 
da (¿mines perentorios, la falta o 
la Instftclancla del poder no impe-
dirá que se tangí por pres" nlsdo, 
siempre que dentro del plazo de 
qalnca días, que dtbaiá concedsr 
al efecto la oficina encargada da la 
tramltacldn del «xpedhnt», el Inte-
rnado acompalla el poder o sabia-
ne los d«f «ctos d i que adolezca al 
prasanlado-
Articulo 17. Todos los poderes 
deberán ser bsstanlesdoa por el 
Abogado del Estado, cuando hayan 
da surtir afecto an las oficinas pro-
vinciales. 
Cuando los podaras sa presenten 
•n las Dapandanclas da la Admlnli-
tradón Central y sa ofrazetn dudas 
acerca d * la sufldaucla de ellos, y 
lo mismo cuando «• trate de h«cer 
efectivo a'gdn crédito, o asi se con* 
sldere n*c*s*rlo por cunlqair csusa, 
sarán baitantasdoa por el Abogado 
dal Esteito adscrito a la oficina co-
rretpondlante, y, si no lo hablare, 
por la Dirección gsnsral dalo Con 
tancloso. 
Articulo 18. La aceptscldn del 
poder se presume por el hecho da 
hacer uso da ¿I »l raandatirlo y 
cb Iga al mandante para con la A l 
mlKletraclán mientras no conste en 
el aupedlente la «xtlnctdn Isgal dal 
mandato. 
Las Rotl1lc>ckin«s de lo« provi-
dencias y resoluciones definitivas 
se harán al stinderado, concdlén 
doseles Igual »f Icicln que <l hubiesen 
sido hechas al pordardsnte; no de-
biendo hacerse dtrectam*nta a ¿ i te 
mlantres no conste acreditada en el 
expedíante la axtlnclán del poder. 
Sin embargo, no podrá cb'lgaraa al 
apoderado a satlifec°r cantidad al 
gana do que hay* sido declarado 
raspontable el mandante; pero la 
obllgiclin da éste para con la Ha-
cienda será exlglbla a contar de la 
fecha an que se notifique la corras-
pmdlant* resolución al mandatario. 
Arttcalo 19. Todos los podarse, 
excapción hschi de los eapedales 
para entablar la reclamaclán da que 
se trata, podrán desg'ossise, an 
cua qufer tiempo, del sxpad'ente, 
para su devolución a los Inte rasados; 
debiendo hscersa constar, cuando 
asi suceda, por medio de dillgtiicla, 
y dejando unida al mismo, en sus 
litación del poder deigionado. co-
pla reintegrada de él, qu* debsrá ser 
praeenleda por el Interatado u ob-
tenida por éste en la oficina donda 
al expediente ta tramite o se haya 
archivado, y será cottjida por el 
Jefe de dlchi oficina. La solicitud 
de desglose y, en su cato, la peti-
ción da autorización para la obten-
ción da la copla dal podar, se dedu-
cirán ante ai J«f» de la oficina por 
medio de Instancia o de comparecen-
cia personal an al expidlente. 
CAPITULO 111 
OX L A S RECLAMACION»» XCONÓ-
MICO-ADUINISrKATIVAS 
Articulo SO. La raclamacldn eco-
nómico-administrativa somete a la 
Autoridad competente pire decidir-
la en cualquier Initancia, todas laa 
cuvatlones que efrazen al r xp»dleR 
te, hayan sido o no planteadas por 
los Intereiados. 
Artículo 21. La* Insi anclas y los 
documentos que aa preienten en les 
reciamacionee acondmlCQ-admlnls-
tratlVas, deberán e»tar reintegrado» 
*¡i la forma dlepoetta por la ley del 
Timbre, 
Cuando sa presentaren sin reinte-
gro o con reintegro iiuuflclonto, 
podrán ser admltldoi al >olo efecto 
ns Interrumpir los plazoi que >« ha-
llen corriendo; pero sin que pueda 
dáñeles ultsrior cano, b jo la per-
sonal responibbllfdad del funciona-
rlo que tengs a ¡a cargo Is tramita-
ción del expedíante. 
En tal caso, se concederá al Inte-
retado un plazo de diez dtss para 
efectuar o completar el r*lnt«gro, 
haciéndolo canelar por diligencio, 
que ssicrlblrá el preaantador del do 
cumento, o reclsmándclo por medio 
de comunicación al e l documento su 
hubiese recibido por correo. 
Transcurrido dicho plazo >ln qua 
al relnt«gro se haya hacho efectivo, 
se tendrá por no presentado el do-
cumento. 
Articulo 22. En el primer eecrlta 
que se presente an cada raclamaclán 
habrá de expresarse neceirrlaman-
ta el domicilia en el que deban ha-
certe laa notificaciones; teniéndola 
per bien practtcndas las qae t* ve-
rifiquen en dicho domicilio, mien-
tras no se baya acreditado en «i ax-
pedíante la sustitución de aqué> por 
medio de escrito o de compuectn-
da personal, suscrita por el Intere-
sado. 
La falta de expresión del domici-
lio en el primar «scrllo, deberá «ub-
sanarte por el encargado del R-gls-
tro, conrlgnándolo por msdlo de di-
ligencie extendida a contlnuacidn da 
aquél, con referencia a la cédula 
pertcnrl del reclamante o de Mi «PO-
dorado, o en virtud de las man fes-
taclonts que el efecto h'ga m per-
sona que presente el documento, la 
cua! suscribirá la diligencia 
Articulo 29 Las reclamaciones 
cco'iimlco edminfitrallvai y lor as-
ento» potterioret no podrán r«f rlr-
aa más que a un solo acto adminis-
trativo y, en relación enn étte, a un 
solo Intereiado. 
Podrán, no obitente, formularia 
reciemaclones colactlvas en ¡o» t i -
gulf nt»j cacos: 
l " Cuando te presenten a nnm-
brede Corporeclcnes por sus !-gl-
tlmot representantes o por indivi-
duos qne haynn pertenecido n eüns. 
2.* Cuando sn trato de V rloe In-
teresados que oittnten un mltmo 
derecho, hsy»n i l ío lailonsío» per 
un mlemn p.cto edmlmlnlstn tlvo y 
llegan 11 co de lav mismxa «xerpefo-
nes. Se cr.tan-erén comprsiiiildíis 
en cate cato 'as reclsmuclone,- cb: ! 
exacclo:;i'< municipal»» qim re-
fiaran » I» modificación o nii'ldn-' da 
la« mltiTis»; psio no las que s!> en' 
tnblen contra I» procedencia te i$l 
cuMtL-B impuestiis, IB» cnsle» rncla 
mpclon»s deberán ser indtvMudcs 
y entablarse per los proplcit inicra-
unió» que re ettlmr.. egroVItidos 
o por sn» raprasentsntss legfiímo». 
Cuando te presente escrito pro-
moviendo una reclomacldn cu «di-
V.i que no sea de las eutoi Izad"* un 
el párrafo precedente, la oflrlna 
encorgeda da tramitarle hará subir 
a Ict interetndot que el cuno 
de dicha reclamación qneda *<i 
suipsrso hasta qua sa presstit»tl 
con Mpvaclén l a i rtclamiclonat 
IntlvldualM 4 M i tan procadantai. 
No obitanta, al «ictlto an 411a N 
promnava una raclamaclón eolactl-
«1 ImprocaHnta, produciré al afac 
to i * Intarrumplr loa plaxot qaa «a 
hallan MI curto, iltmprc qua Im ra-
clamaclonat lndl«liuala» qna da ¿I 
daban darlttna, aaan praiantadai 
dmlro dal plaxo i«fta!atlo al afacto 
por la Adminiatradón. 
Articulo 34. Todo Intaraic do an 
ana raclamaclin «conimlco adml 
nlitralIVi» podrá comparacir paño 
naimtnta, o por madlo da ta apoda-
rado o rapraiantanta l i g i l . an la 
raapacliva oficina, para qua aa la 
dé a conocer al curto y altado da 
tramltaclén da aquélla. 
Arllculo 15. Na dtbtré axcadar 
da cuatro malta al llampo qua 
tranicurra daada al día un qua aa 
Inicio una raclamaclén aconómlco-
admfnhtratlva, o ta racurrn an apa-
lacldn contra al fallo dictado an 
alia, haita equal an quaia dictara 
tolucldn qua porg» término a la 
lactancia raapacliva, da no mediar 
cauiai axlraordlnarlai, dcWdamtn 
ta Juitlflcadii, qu» lo Impldlaitn. 
Cuando lo i (ntarasadoi dajaian 
de pieiantir en al ptaxo da cuatro 
tnaiai loa documantoa qua lai hu-
bieren tldo redamsdot como noca 
larlot para la raioluclón dal axpa-
dlant*, o por fu cauia no pudiera 
fallara* «qaél an Igual plazo, aa da-
elcraré do c fíelo caducada la Imtan-
cía y aa archivará al expadlanta. 
Caducará también la Initancfa 
Sltmpro qna al Interciado no luya 
ralnitado el cuno dal expedíame 
an «I plazo de cuatro aflni, a contar 
doade la última gattlón qua hubltra 
pr»eticado o dcade la dltlma dil-
Jinda en qua hubltra Intervenido, 
cuando te trate de expedientes de 
dnlca o primara Inttancle, y an al 
plazo de dnt afloi, cuando aa trata 
d* la e< ganda Initancla. 
Le caducidad de la Inttarda no 
IUVN »pnr»)(da la de ¡a acción, pero 
ja i reclanuclonea ceductdai no In-
terrumpirán el pltzo da praictip-
cldii. 
Loa plazoi de caducidad ettab a-
cldus antKrlormtnts ta a.-ücarán a 
loa cxpadlentei en cuno, com 
pulándoloa a partir de la pub'lcaclén 
de eite R.-glsmantc, i ln qua por 
ello te entttndn iblerto ni rthtbl 
litado nlngin plazo de preicrlpclé» 
que eatuVlMc carrado o fanacido a 
Virtud de diipctlclcne* antorloreg. 
Aillculo28. S empre que le* re 
clsmínUs dealitan de IU pretemlón 
durante I» tmmltaclán da cualquiera 
da la» Instenclat dn un expediente, 
admitirá al d«»lstlmbr.to Iu Aulorl 
i e i compttent* para rciolvarla, a 
mer.ot que el Et le ío trnga Interés 
• n t u conlinuactén. 
Articulo 27. En ¡as Stcrstarfas 
detodoalot Trlbunelei económico 
admlnlttratlvos te llevará un Regla-
tro eipeclal de reclamtclonea, en »i 
que ta destinaré un foilo a ceda una, 
Intcilblendo en él toda «u tramita• 
clón En dicho Rtglttro ae hirá 
mandón del dcmlcíUe del Inter*-
lado y d« loa cambloi qua ta pro-
duzcan, y aa tomará nota, con aa-
paraclén, en el plazo máximo de !ai 
veinticuatro horai itgulentei a au 
recibo, d* tedia lai axpoilclonas, 
Inilanclaa, comunicaciones u cfl-
c lo i qua ta reciban an dicha Se-
cretarla y afielan a las reclamado-
nata sconómlco-admlnlitratlvai. 
CAPÍTULO IV 
DBL ne iSTRO D I BXMDISNMS 
Articulo 28. Todos los eialtoa 
y documental reftrentei a las recia-
madonet económlco-admlnlilretlvat 
1a praseatarán an al Riglttro gene-
reí del Tribunal competente para la 
tramltaclén de laa mlimaa. acompa-
ñando la cédula personal dal Intasa-
do que la autcrlba, de la cnal se lo-
mará razén al pie de la Inttenda 
por el eacarf ido del R'glttro, con* 
algnando su námaro, facht, clase. 
Autoridad que la heya expedido y 
domldilo del Interesado. 
L i s escritos dirigidos • los Tri-
bunales aconómlco-admlnlitratlvos 
desde lecalldadea diferentes de 
aqaallat en que radiquen, no neceii-
taráit Ir acomptflados de la cédula 
personal del Intareiado qse lo i IUI -
a l b a , bailando que se expraien en 
aquélloa I01 particulares a que se 
refiera al párrafo precedente, 
Articulo 29. No neceiltaráa ir 
acompañada! de cédula personal las 
reclamaciones que, an nombre de 
lai Olputaclonnt provlnclalea, Ajrun 
temlenlot y Mincomunldadea, se 
presenten por m i reipnctlvoi Preil-
dentes; pero i l dlchai Corporaclo 
nea hiciesen i u i reclemaclonet por 
medio de apoderado, étt» dibari 
exhibir i u cédu'e o reieBsrli cor for-
me procede, con arreglo a lo dls-
pueito en el articulo anterior. 
En las reclamaciones formuladas • 
nombre da Socledsdei, Aioclaclo-
ñas y demái peñones jurldlcar, de-
berá acompañaría la cédula personal 
de tu repretentente legal. 
Articulo 30. El encargado del 
Rtglitro anotnrá en toJot los docu-
mantoa la ftchi an qua los reciba 
y e) número o signo que loa retado 
na con sqaél, autorizando d cha 
anotación con al teilo da entrada 
de la 1 fidna. 
La salida se hará constar también 
en loa documantoa por medio de 
otro sello que, como el de entrada, 
estampe la facht corraspondlante, 
con Independencia de la que lleven 
los documtntcs. 
Artículo 51. Todo el que pre-
sante Instancias o documentos en 
al RagUtro ganara) podrá exigir re-
cibo que axpreia la materia objito 
de squéHoi, el número de entrada 
en le oficina y el día y hora de su 
presentación. 
CAPÍTULO V 
DE Les DIAS HÁBILES PASA INTER-
PONER Y SUSTANCIAR RECLAMA-
CIONES 
Articulo 32. Son días híbllet 
pora Interpontr y lu^tinclir las re-
ctomadonee econdmlco-adminlitra-
tlVati, todcs los del ano, excepto les 
domingos, fiestas religiosas yclvi-
le», y loa que «até mandado o se 
mandare que Vaquen las rftelnas. 
En caso de urginda podrán habi-
litarse por el Presidente dal Tribu-
nal reapictlvo loa días excaptuadoii 
p«ro etta habllltecián, en ningún ca-
so, aeré extensiva a los plazoa con-
cedido! pare f«rmular los rscunes 
y para presentar escritos o docu-
mentot an los miemos. 
Arllculo 33. En los plazos se-
flaladot por días se computarás 
únicamente los que sesn hiblles. 
En los señalados genéricamente 
por mesas te centarán los meses en-
teros, sin tomar en cuenta el ná-
mero de días de que se compon gen, 
al lo* Inhábiles, si bien cusndo el 
dlllmo día sea Inhíb/I, no Vincerd 
dicho plezo hasta el primar dia há-
bil siguí anta. 
| CAPÍTULO VI 
I DE LAS NOTIFICACIONES 
! Articulo 34. L is providencias de 
[ trámite que afecten directamente 
- al Interesado y las que pongan tér-
• mino en cualquier Imtanda e un ex 
• pudiente, sarán notificadas a lo i re-
| clamantes dmlro del plazo máximo 
l da treinta días, a contar deida tu fe- < 
i che. | 
| El oficio da notlflcaslón debará 
' contener la providencia o acuerdo 
S fategro, la expraalén de loi recur-
•  sos qua en su caí o precedan, la Au-
•1 torlded ante la cual se han de pre-
j sentir y el término para Intarpo-
i nerlot; entendiéndole que dlchi 
l expretién no sará obttáculo para 
que loi Interewdos utilicen otro 
cualquier racuno, t i a i l lo ettlman 
procedente. 
La notificación al Interessdo se 
hará conitar por imdlo de diligen-
cia, contlgnando su fecha, y la eus-
crlblrán la penona o representan-
te da la entidad o Corporación a 
quien la notificación ss haga y el 
funcionarlo que la practique, 
SI el Interesado no supiera o ao 
quisiere f ¡rmar, lo harrtn doi tettl-
goa presencia!*!, mayores de edad. 
Sin el cumplimiento de los expre-
sados requisitos no se tendrán por 
bien hechis las notificaciones ni 
producirán efactoa legales, a menos 
que la parte Interetada, dándose 
por sufldantemente enterada d t l 
acuerdo, utilice en tiempo y forma 
el recurso procedente. 
Cuando la notificación biya de 
realizaría en la localidad donde ra-
dique el Tribunal, la practicará un « 
Oficial, auklllar o subalterno de la ' 
Sicrataria respectiva. 
Cuando la notificación haya de 
practicaría fuera del lugnr de la 
reildencla del Tribunal, sa hsrá eor 
mtdlaclónd» la Secretaria dal Trl-
!
banal de la provincia donde tuvie-
ra au residencia al Intoresado, si 
éita fuera an la capital, o, en otro 
cato, por imdlsción de la Alcaldía 
g reipectlVa, firmando el Interesado 
] al recibí en el mismo oficio de ra-
| misión de la ccimrclcaddn corres-
< pondlente, el cual, atl rcquliltado, 
i MIÓ devuelto al Tribunal da que pro-
l cada. 
f Las diligencias de notificación y 
: los oflcloi equivalente», serán uní 
: dos al expedienta de su razón. 
i ArUcu's 35. Le notiflcsción se 
' Intenta'á en el domicilio d t l Inter»• 
'. sedo, dentro de los ocho días sf 
; guíenles al del acuerdo. 
SI interviniera Autoridad Inter-
media se entenderá Intentada dicha 
notificación an la facha en que sea 
remitido al correspondiente oficio a 
aquella Autorldid, la cual, por su 
parte, deberá darle curso en el tér-
mino de tercero día. y dará cuenta 
al Tribunal de orfgm de habar que-
dado hecha la notificación, Intxcu-
sablemente, dentro de loi quince 
dlss siguientes al de su rtclbo, o, 
an otro caso, expresará al mlimo las 
cansas que hiyan Impedido hacerla. 
Articulo 38. Cuando la parssna 
qaa haya de ser notificada no faeie 
encontrada an aa domicilio, ss hará 
constar asta circunitancla por me-
dio de cédula duplicada, expresando 
1. * El expediente de qut ta trai. 
2. » El nombre de la penon» . 
quien d i b i haceraa la net ficic ó i • 
la drcanitanda de no haber tito h« 
liada an tn domlcl lo; y 
5.* El día y la hora en que te h> 
conttituldo el funcionarlo en dkhí 
domicilio y la firma da aquél. 
Un ejemplar da la citada cédula 
•eré entregado, (untamente con «1 
ofldo de notificación, al parltnta 
más cercano, familiar, dependlsnl* 
o criado mayor de catorce ahos qu, 
•e hallara «n el domicilio de la per-
sona qua deba ser notificada E ; al 
caso da no encontraría an equ»l tío 
mlclllo a ninguna panona en qol:n 
concurrleten tai exprasadai clrcunt 
tandas, se hsrá dicha entrega al Vj. 
ciño más próximo del InUrnado 
qua fueia htbido. 
A continuicló.i del otro e) mp;>r 
de la cédula a* axtendará dlilgtncla, 
en le qussa bwácoflttar el nombre, 
estado y ocupación de la panona 
que reciba el duplicado de dtchr cé-
dula, jantament* con «I oficio da 
notificación, su calidad de purltnte, 
familiar, criado, dependiente o Ve-
cino d* qilen deba s*r notif cado, 
y la obligación que aqiélia conir^t 
de entregar a é i te lot doi exprna-
doi documento! o da darle a vi».' i | 
sabe su paradero. La aludida al,|. 
gracia será fírmala por al funcio-
narlo que haga la notlficiclón y pur 
la persona que h iy t ricbldo IJ cé-
dula. SI no suplsss o no puílert 
firmar ni preaenlar un teatlgj m In-
dícalo efecto, el funcionario noti-
ficante dib»rá requerir a otros doi 
testigos quafrmsnla dillginoad) 
entra ge. 
Articulo 37. En el ceso d» q 1a 
al lnt»reiado a quian h<ya da molifi-
caría una retoluclón no tangí domi-
cilio conocido, por habtr d-.i'ijo 
el qua conste en el »x?*dier.t<>, a 
cuando se Ignora tu paradtro por 
cualquier motiva, s sh i r é la notifica-
ción por m«dlj d« edictos, q u o t 
publicarán an la Gaceta d t MaXni 
y en al Boletín Oficial i<¡ la provin-
cia a qu» com Sfondn a-últluo do-
micilio conocido dal Int-reiudJ, y 
será remitido aitemás al A ct.d» <la 
le localidad respectiva para q j i dli 
pongi su fi]xióflenla< pueiUt ¡i» 
la Caía Comlitorlal durante dUz 
diaa cot.tacutlvo» Dicho Acaldt 
deberá acuiar reciba iJeledictJ >>n 
término de tercero dia, y devolverlo 
en plaza que na exceda de quine» 
deade iu recibo, acomuaft KÚO 
tlficaclón en la que exprese h - M 
ettado expu*tto al púb Ico duríiuta 
el indi ado plazo. 
Articulo 38. L11 notificaciones 
da las providencial o ucuerdoi do 
custqulera Instancia qae afecta» a 
los Ayuntamientos se h;rán a la p- '-
sona que tengan acreditada cerno 
apoderado en u espita; dala P10' 
Viuda, y. si carecleion d J ep, dori-
do al ef >cto, ta hirán dlclm f.ot'i-
caclonei a lot Alcaldai-Pratiden1.^, 
I01 cuales d'berán acular i iCbü'¡ ~> 
reipacllvo oficio en término d ' i - ' ' -
cero día. Sin p»rjuicio de ene» no-
tlflcadonai, la Autoridad que n»ya 
dictado la providencia o acuerda ce -
btrá disponer que ta inserte un t x-
tmclo de I01 mltmoi en el Boletín 
Oficial de la provincia. 
En todo cato, se comlderará ni-
Chi la notiflcsción admlnlitratiVa y 
correrá, en su comeeaencls, a. pi* 
sopara Interponer los recurso»jl»* 
proceden, desda que hiyan trani 
-nnliio och > A u , contadoi ¿ n i » «I 
íwitmt* al »n « B t •» h>y» bicha la 
¡, íb¡lciClán é* la prov:d«icl« o M I O -
Lclóa «n * 0/f«/a/. 
CAPÍTULO VII 
o£ LA COMPEIBMCtA PARA RESOL 
VER LAS M C i AMACIONES «CONÓ-
MICO'ADMINISTRATIVAS. 
Articulo 30. Son u t o r I M M 
comp»t«nítf p i n conocw f mol-
v.t lai r tc iamaclonM «conimlco-
jdmlnlítrntlV.ii: ( 
?) Lai Juntiit «tbltrnlti 
b) Leí Tribuna!»» aconámico-
KimlnlstratlVoi provinclala». 
c) Bl Tribunal cconómlco-adml-
rljíreilv i cantral. 
i ) El Mlnlitro da Haclanda. 
La» Jar.t«« adffllnittrallM d* con-
iíibínilo y ddraudaclón cesolVarin, 
.¡i primara o únlaa Initascla, con . 
míglo a la laglilacld» v!fl«nt« en la 
R)iit«:la. loa axpadlantas ralatlvoi a 
l . l i i ; cuyo concclmlanto leí Mté 
slrlbuldo. 
Articulo 40 Las Jtmtai arbitra- ' 
les conectrán y raiclvardn, an prl- : 
mará o única Intlancla, M g d . i qua : 
la cuantía txctd» o no da 500 pana- ' 
IÍÍ, las cuaitlonaa qu» lai atribuían ,; 
U% ord«nanzs» da Aduanaa y loa 
Ktg amcntci aipaclalaada loa Im -
puuta t tobra achicoria, azúctr, al- . 
cchüi y cerviza. 
Arilcuo41. Loa Trlbunalai »ce-
nirnilco-BdmlnlttratlVoi provinclalaa 
ileinllardn y rsiolviidn: 
1.a P.r. ú i l c a Initincln laa rada-
nacional acondmlco-adnilniatratlvaa 
tsy.i CUÍI-MK no «xcada de 5.000 pe-
ídas qa* >s promaaVan, ya por loa 
pirtlcularaa ya da cf Icio, contra lo i 
icen adminlitrativoa dlctaüoi por 
lo J.lai da iaa D«ptndarclai pro-
V;;n;is:a* o por loa damil orflinli-
mai da la Adminiatraclin «cofld-
aleo provincial. 
2 • En primara Inatancla Iaa ra-
c'sniHcionet a qua a* r<fiara al nó 
a-rn anterior cuando IU cuantía 
txo-.Ui da 5.000 p a u t a » , o iaa 
Ifiotimablai. 
5 • También an única Initancla 
!FS udamiclona» tobra apllcacWn y 
it 'i.tlvldid da axsccionei matilct-
fi-^s, «lamprs que al acto adml-
nlfirntlvo »ea da la competancla 
ti' Ayuntamiento o da la Comí-
•Mn munlclfial permanente, y, an 
3í -i»nl,«n loa caio» prtVlitoe an 
B! E t i t i l o municipal da 8 da mano 
32 1924, ain parjulclo de Ir.» dlipo-
ilclm-a» eipacialea, de conformidad 
cm. ¡o e'tablucldo an loa articulo» 
327 y ilgulantes del mlamo Es-
tonto. 
Articulo 42. El Tribunal econó-
¡n:. i>8dmli)i»tr»tlVo centre) tramita-
' i ? r*io¡v<rd: 
1 * Cn única initancla la» recia-
clonas accnúmlco-admlnlitratlva» 
V** InUrponSan contra actoa 
aiíntinittiatlvoade la Admlnlitracidn 
untral, cnalqulara que aea su cuan-
2 0 En aagunda Inatancla loa re-
cursos d* alzada que se Inlarpon-
i^n enntra Iaa raioluclonea de prl-
ri'T» initanele dictadas por loa Trl-
ou-i.if.1 provinclalaa en expedlentea 
cuantia axcada da 5.000 pata-
^^osaafneatimabie. 
5- También an segunda Instan-
™ los recursos de alzada que se 
i-'1'pongan contra los acuerdos dlc-
[Mos por | „ ¡ w t a t administrativa* 
en los rtlwentea a faltas, siempre • deb'rá acompañarse copla» concap-
i t -xpKdltnte» relativos a delito* contrabando o datraadacMn, y. 
que la mv'U excede da 1 500 peía 
tas en matarla da contrabando, y 
de 3.000 pesetas en matarla da da-
fraadactdn. 
4* Enstgtmda Instancit, Igual-
mente, los recursos de alzada que 
aa Intarpongm contra Iaa raaoiaclo 
naa da primera Intancla dlctadaa 
por Iaa Juntas arbitrales an expe-
dlentea cuya cuantía exceda da 500 
pasatas. 
Articulo 43. Las ratoluclona* 
que dicten los Tribunaias económi-
co-adminlitratl vos provinciales en 
einntos cuya cnanlli no excede da 
5.000 pes»tas, y leí qua dicta el Tri-
bunal acondmlco-edmlfllitratlvo cen-
tral, tanto en única Instancia como 
an apelación, canwri estado en 
vía gnbsrnetlva y podré reclamar-
se contra ellas a n u í a jurisdicción 
contencioso edmlnlitratlva. 
En las riclamaclonas económico-
admlnlitratlVi» a que te refiere este 
Reglaminto silo podré habar dos 
Instancias. 
(Se continuará) 
n n m m m m \ % n m \ u 
GOBERNACION 
UALORDBM 
.Exento. Sr.: Autorlisác por la 
PreiHíncb del Dlrtctorlo Millar, l 
con f tchi 9 da mayo últ'mu y en i 
cumplimiento a lo dispeailo «n e l ; 
articulo 9.° d> la l«y de 27 de f bre-1 
ro de 19C8 y Real orden aclaratoria I 
de t d » mayo de 1925, c 
S. M. el Rsy (Q O- O.) ha tenido | 
a bian dliponer ae anunel» la provi- ' 
sldn, madlanta concurso, de las 1 
plazas (ta Tapiantes del Cnarpo de 
S'giiridad qua existan Vrcantae en 
so y 20 de aipirantea que, con arre-
glo a lo dispútalo an la citada ley, 
flgurarén an relaclén con derecho a 
ocupar las Vacantes de dkb» c ase 
que auceiiVamante sa produzcan. 
Da Real ordtn lo dlgn a V. B. pa-
ra su conocimiento y demis «fictos. 
Dios guarde a V E mucho» allo<. 
Madrid, 28 de agosto de 1924.—El 
Subiacratfirlo encargado dal dupa-
cho, Martin»* Anido. 
SaAor Dlnctor general da Segu-
ridad. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SHGURIDAD 
En cumplimiento de lo dltpueito 
en la R w ordan i * cite Mlnlit irlo 
facha d i h iy, se anuncia la proVltión 
por concurso, da la» plazaa de Te-
nlentea del Cuerpo de S g'rldad 
qua existan vncnnUs en la ficha de 
la resolución de eita concurso y 20 
de Aspirantes, lo* cuales flgurarén 
en rclicldn, i ln hebsr alguno, sin 
oblgsclón de prestar sai Vicio ni de-
recho a usar el unlf. rm« d i l Cuerpo, 
paro si con el da ocupar les Vacan-
te» que de dlchi claaa se produzcan. 
Para ser i dmltldo al concuño s* 
requiere i«r Teniente o Alférez de 
la Guardia civil, an activo o retirado, 
y no «xcid«r de clncuanta y sala 
anos, o ser Teniente o Alférez de la 
Reserva activa dal Ejército y no ha-
bar cumplido clncuanta y an ellos. 
Las so Icltude» sa prasenterén en 
al Registro gnneral da eite Dlrac 
clén, dentro dal plazo Improrrogable 
da treinta dlaa naturalea, contadoa 
desda la puMIcadéo da asta anuncio 
aa la Gactta de Madrid, y a eilae 
toadas de las hojas de servicios y 
hacho», ixpidldas por los Jefas dal 
Cnarpo a que pertenacen los Intere-
aados, sin que sean admitidos loa 
que tuvieran nota an ellai de haber 
sufrido correccldn. 
Lea Instancias, con los Informes 
qua ae estiman naceiarlos, serén 
sometida» al eximan da la Junta a 
que se r fiera a| articulo 6.* de le 
ley de 17 de f braro ds 1908, cuya 
Junta formaré, sin apelación, la pro-
punta da les que hayon da ocupar 
¡as Vacantes da Aiplrantas que se 
anuncian. 
Los Tenientes o A féracea retira-
dos da la Guardia civil, acompafti 
rén también certificación da antace 
dantas panales y debarén iom>Wrse 
a reconocimiento médico e,ite» da 
ser nombrados. 
Est? «nuncio aa pub Icntá an los 
Bolttines Oficiales da las provln 
ciai. lo cua harén cump (r loi seilo-
re» Qjb «medirás clvi'as al día si-
guiante de recibir la Gaceta en que 
se Insarte, debiendo enviar a eita 
Dirección un ejimplar dal Boletín, 
en el mismo día en qua aperizca su 
pabHcecidn. 
Madrid 28 de «goito -la 1924.— 
El Director ganara!, /osé Gonzd ex. 
(Sawa «al dfa 3» de agoite da IMS) 
Gobierne eWU de la provincia 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
Cirnular 
terrado, an dablde forma, con arre-
glo a las prescripciones reglamen-
terfai; y 
7.* Prohibir, de conf ¡rml iad con 
locomlgnado anel pérraf i4 .* del 
del articulo 252 del mencionado re-
glaminto de Epizootias, la calibra-
ción de todo mircado, firla, expo-
sición o concurso da g mado da cer-
da, en las zonas que por la preiente 
c;rcu'ar se saHalan Infecta y soipe-
chosa. 
L J que para gsneral conocimien-
to s-- publica en e»te periódico ofi-
cial; ciperando que tanto Iaa aa-
toridades como los saflorss gma* 
daros, cumplimentarán cslc.emante 
las anteriores disposiciones, «vltén-
dome ail el tañer que Imponerlas 
los CorrtctlVos aiAuados en el VI-
gante R<g amento para spllceclén 
ae la ley da Epizootias, y con los 
qae dasda i h ra quedan conmina-
dos. 
Lsó.'i 30 de agosto de 1824. 
E l Oobaraador intarina. 
Frutos Recio. 
O B R A S P U B L I C A S 
Anuneloe 
Hsblén !os» efectuado ta recepción 
daflnltiva da la< obra» d - acoplos pa-
ra con»arV3C¡ón d« los k'lómitros 30 
a 33 d» la cerrrtrra da León a Co-
llanzo, ha «coríado, en cumplimien-
to d»!* Raalordm d e S d » agoito 
de 1910, hacerlo púb ico, p 'm que 
los que crian d ber b w a gana 
rtcl'mnclón contra «I contrntista 
D. Eitiban A'varaz, por d.iflsa y 
perjuicios, dandi» de jornalas y 
mat ríales, sccld-nlis d*> irabij] y 
H bléndoie presentado en la ga-
nadería porcina dal pu»blo da AMja 
de los Malones, la *nf «rmedad la- ¡ d*irá« que áe las obres <e deriven, 
O'gana a e li  vfcames ficto contagiosa danomlnada imsl j lo h-g-m en el Juzg-do municipal 
la techad* la resolución del concur • rojo», de cuya «nfarmadad se hin | dn término er qae radican las obras. 
dido vario* casos, a'gunos siguidos 
de muerta, y con cuyo motivo se 
han Implantado sor I» A caldla co- ¡ 
rrespondlente m-dllat seniterlas en-
caminadas a Impedir la propagación ; 
dal contagio, du conf urmlded con lo 
Infcrmado y propuetto por el salí or : 
Impector provincial da Hglane y 
Sanidad Pecuarias y lo conilgnado 
en al vigente Rag amento para apli- . 
caclén de la lay de Epizootias, he ': 
diipuaito: j 
1.* Declarar oficialmente la 
axlstencla da t t enfirnudad Infecto-
contngloia denominada cmal rojo», 
en la gintdarU porcina pertene-
ciente al Ayuntamiento daAilja da 
los Melones. 
9 * Safta ar zona Infecta, los lo-
cales y terrenos qua han sliio utili-
zados por loa enlmslta atecados. 
3 * Stllalar zona sospechosa, la 
totalidad del puabio de Alija de loa 
Malones. 
4. * Confirmer las medides sa-
nlterlos Implsntads: provislonalman-
t* por la autoridad local. 
5. * Prc h'blr que lo» animales da 
la especie porcina, partanaclentes a 
las zonas que se señalan infecta y 
sospecho*» sean trasladados da »u 
residencia habitual, Intorln no ae de-
clare oficialmente la «xtlncién de la 
eplzootle, a no aar para tu conduc-
ción directa al Matadero, an la* con-
dición*» que se señalan an el vigen-
te Reglamento para apllcsclói da la 
lay de Epizootias. 
6. * Diaponer que todo animal 
qa* muera a consecuencia dal mal 
rojo, see destruido totalmente, o en-
qu* er «I da Mita lana, en un plazo 
daViInte dlai; d bl-ndo al Alcalde 
de dicha término l;!ters»-r da aque-
lla autcrldid la entrtg-i da ! i ; rucia-
moclonas pr«»*ntaa », que d-btré 
remitir r. la Jifatura da Obrns Públi-
cas, en eitn capltui, d»nlro del plazo 
de treinta dina, a contar de ta facha 
da l i Iniírclrt.i de eite anuncio en 
el BOLETÍN. 
Habiéndose efectuado la rscep-
clón definitiva de !as •- bra« ds repa-
ración de loi kudmatres 55 a 73 da 
lacarreUra d« S h»gún aLa« Anlon-
da», ha nccriUidc, an cumplimiento 
d* I * Real Dtcnn d» 3 d» i g sto de 
1910, tacarlo púb les pm» qu* loa 
qua crean deb<r h-c r Rlgann recla-
mación contra el contrstUtu D. José 
Cue:VOi por dallos y perjuicios, 
deudat da jernce? y matirlala*, 
accidentes del trabajo y ¿«más que 
de Ini obras se derivan, lo hagan en 
ios Juzgados municipab» aa lo* 
término* «n que radican las obra*, 
qua ion los de Clstlerna y Créme-
n<s, en un plazo da Vclr tedli-i; de-
blmlo los A caldas de dichos térmi-
nos intaresar de aquilina autorida-
des la entrega da las rsc amaclona* 
prisantadas, que deberán remitir • 
la J faturj da Obra» PúbMc.i», an 
esta capital, dtntro del plfzo de 
treinta días, a contar da la facha de 
le Insarclón de este anuncio an el 
BOLETÍN. 
Líón 30 de agosto de 1924. 
• I OabecBidor ialeriaa, 
f rulot Reci» 
LA JUNTA DE PLAZA Y QUAR» 
N CION DE LEON. 
H>M i t b t t : Qo» por acmrdo da 
tamUn». y d>bidin»nla RO'orlza 
da pera la ccmpra dlracta d* r r t lcn-
los pe ' » '«« e t t n c l o n t i dal 0*pd<l 
lo da lnt«nd»ncla da aila pieza, la 
Invita per »l pratanU añóne lo para 
praiintcr t U t l m , pncliamcnU por 
• • a l t o , «n al QoWtrno militar, h « -
ta tai doce dal día cinco da raptlam-
kra p r í x l m o , lai cnalai aarén ar-
tas por a>ta Junta a nwdlda qn* sa 
VtmnrFCiblur.do.a fin d« qua cono-
cidos sus p r f d o s y condic iona», 
pnsda IR Junta Ir formando « c a b i d o 
¡nielo da IB Vsrdadsra sitos l i n dal 
mrreado. y vsrifIcar la adiudlcscldn. 
Los plltgoi d« condición» s a qn» 
babrin da sajslarta los Vsndtdoras, 
«a ha brán da marlflsato al público 
an las oficinas dal Dapiilto da In-
tandancla da asta plaza (Slarra dal 
Afláa, nim. S). todos los días libo-
rsblai, da nntV* a inca. 
Los artteu es necesarios toir. 
Cien quíntalas métricos da Aari* 
na de todo pan. 
tres qalr talas métricos da t a l 
gruesa. 
Treinta quíntelas métricos da le-
ña, an fltj>», para hornos, y 
Setenta quíntalas mélrlcos da 
carbón vegetal. 
L.ón 3U da fg-iito da 1824—El 
Oinaral-Pratldanta, A. J. Caita-
llanos. 
AYUNTAMIENTOS 
Comisión Mixta de Reclutamiento de León 
Estn CcmUlón, an saslnn da 25 dai corríante, acorda conctdtr prórrega j 
da IncorporocísSn a filas, a 'es mot' t qa-» a cuntlaitficldn s» relacionan, por ; 
hallerss comprendidos an los ártica o* de la ley de R«clafemlento y casos j 












S*ntR Marina del R y 
VHI.gitón 
Vlicm'gll 
A l ] ' de los Maiones 
Cailrocalbán 
Cattrocontrlgo 
Quintana dm Marco- • 










Manillls d" las Muías. 
M^nsll a M»yor 
Rlmeco d* T i p i o . . . . 
Vega de Infsnzonts.. 
Mu'lí» de Paredes.. 





Rffi: do Vüld*lu«jsr. 
Ry f ro 
Va dírrueda 
E Burgo 




VKiK'Cla do Don Jua¡ 









V.-'.d'Ricra • • 
V- d^M 
ViH q irl ' . l» 
N O M B R E S 
Euqu»rln Csnsído Cansado- -. 
F'~r;clscr> SüVa Sntrez 
Gansrp Moraz' Moraza 
Mat>n Bárra lo Pér»z 
Joié Bl "co Oaorlo 
R g»ilc F-nánd»» F rrández 
L onrrdo Mont«rri>blo O reía 
For»nclo Vill*r Vinar 
Arig»! Turrado Moreno 
S <mn«l M«! |ói! A Vsr»z 
Antonio S-n'os Carnicero 
G Gor zél'Z Afuyate.. . 
I ' é O p-duro Prade 
Jo éSi V« Roidn 
S.i to* Suár*z Q n r z í ' t z 
B-nig o Qul»»»ois Dcmgz. Qll 
Jo ¿ M randa Q rzá ' Z 
M gaei A'nnso Cid 
Aurallo Qonzékz Vabufna- - • 
OctfVIo Cnmpot R g j -'a 
Gregorio M»rlln-z dt-l Blanco. 
Eurltldf • L'rmns CrDCin 
M gurí Rodríguez Diez 
Flil» ¡ Gut érrez Fl'algo 
P lierlco d* la C» z»ds Calzón 
OCÍKV O Ccbrla B u d í n 
E'lafo AlV'rrzM'ié- d:z 
Htiib-ntr Q rcla Vnfba«ne...• 
Cándido Rodrígate A V-r z.. 
ViceU'. D i n AlViirrz 
Sa!it>tl'>no F-rrández Dl»z... • 
Flíi'l Alonso Aadié» 
Aurc le Va bum» Pdsto 
Mor.'e l"i.: Bartolomé Mencla. -
M' t¡ Br Vü MJ' '-di 
Q ;!MI • Rninoa Cebsi ero 
F i l To b do Tcübido 
M Ha. oB rioenré da Rio. . . . 
V ^ g l l " Mnír»no Pé »z 
g. lSi f a A V - » z 
B udl lt. G M. g Q rda 
:MI*P RI.>! M inll -, 
B-e-Jlf R'<il Morilla 
R crdo S ntrs Safos 
M Rod Ignz Revuelta.. 
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Alcaldía constitucional de 
Cuadros 
Terminado al repartimiento sobra 
loa aibltrloa da beWdes eiplrllooses, 
espumosas y alccholas, y sobra las 
carnea tracas y saladas, para cubrir 
• I défldt dal presupueito menldpal, 
sa halla expneito al pdblloo an asta 
Secretarla por término da ocho días, 
para oír reclamaciones; adviniendo 
que el contribuíante qa* no esta-
Vtete cor forma con la caota aslgaa 
da, quedari sn|eto a flscallzeclén 
adminiitrallva da las referidas espa-
das y pegará con arreglo a las Orde-
nanzas aprobadas por la Superio-
ridad. 
Cuadros 28 da agosto da 1924.— 
El Alcalde, Clámenla Gírela. 
' Medidla constitucional da 
Calzada del Cota 
El proyecto da preiupaesto moni* 
! clpal ixtracrdlnarlo, aprobado por la 
| Comljlínmurldpal permanente, pa-
; ra cubrir ios gestos da las obras da 
f reparación da las Eicuelas da asta 
! Merlclplo, está da manlfletto al 
| púb Ico an este Secretarle por térml-
¡ no *e ocho dlaa, para oír reclama-
I clones. 
i Calzada del Coto 30 da agosto da I 
; 1984.—El Alcalde, Isidoro Rojo. 
| Pare qua la Jenta pericial da cada 
' nno d* les Ayuntamientos que a con-
. tlnonelón se expresan, pueda pro-
l ceder a la cor ftcclén dal apéndice 
al amlllsremltnto que ha da sarflr 
• de baie al repartimiento de la con-
i trlbucldn de Inmutb'es, cnitlvo y 
' genadarla, aif como al de urbana, 
ambo< d«! aho económico de 1925 
] a 1926, »• hícepracl»o que los con-
- tribujientts por dichos conceptos 
que hayan mf ido alteración en sa 
riqueza en i | distrito municipal res-
pectivo, preaantenen IB Secretaria 
; del mismo relaciones de alta y baje, 
! en el término de quince dlaa, ta-
nlendo que Juitlflcar habar pagado 
; los di ruho» rentes a la Hacienda; 
: d« lo contrario, no sarán admitidas: 
; Berclsnoa da' Páramo 
Campo de VWevldtl 
< Cnrrizode In Rbwa 
) CiibMss do Rueda 
Llamas de la Ribera 
i Pajares da ios Oteros 
; Vlllacé 
, Vllamaflán 
miento general da •tllldadee pbn . , 
alio aconémlco da 1924 a 25 n hi 
Ha desde esta facha expaeslo ái 
público en la Secretarla mnniclaai 
para oír raclemadonas. por térndtm 
da quince días y tras mdt; edv.rusn 
do qua pasado dicho plazo no « r ó r , 
atendidas. 
QuInUeadel Marco 25 de i«n,in 
4e 1 M 4 . - E I Alcalde, Pedro VecC 
Alcaldía eonstituclonal de 
La Bañe j a 
Segdn me participa al »edna 
dro Rublo Rodríguez, el 21 dai co. 
rrl»nte desepsredd da la cese aot 
tiene abierta en Allfa de lea Mo o. 
nes, sn hilo Edmundo Rublo Cre.i-o 
sin que hasta la fecha sepa <*.'. »« 
paradero. 
. E d , i 21 ««o», estatura 
1,662 metros, color moreno, i joi 
negros; Vestía chaqueta ccior mt-
rrón y pantalón lo mismo (en t>u«n 
aso) y bolsa da color. 
Sa ruega a las autoridades y Cter-
día civil ge Intereaan en su buscit,* 
caso da ser hibldo, lo comu; Iqu,-.-; í 
sa padre, rogando a los particulares 
que, dessb«r»u psradero, lo comu-
niquen también. 
Le Baftaz* 28 de agotto de 1924. 
El A calde, Céiar Moro 
ANUNCIOS OPlClALeS 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Mllavldel 
S* hallan exptitfto* el púb Ico an 
la SecrMnrfa muHclpal, ios docu-
mentes qun componen e! reparti-
miento gm-ra- ó* utilidades de este 
Ajruntninljrio e fin dn oír reclama- i 
cintas duranta al plszo d i quince i 
día» y tras más; pasado el cual, no 
s»rán ataadld'í. 
C»mi>o é t VlllaVldel 25 de agosto 
da 1924.—El Alce'de, Juan Caftai. 
Lo ÜIJC. sis pub lea «n el B LEUN UUCIAU psr* c:u¡- cimt'nto de loa ln-
Ure«si':o; en el re<mp.'> z . <\ -'- • t ucu j»- lo dl-suvilo m ai art. 174 de IB 
ley de R tlutrmlerto y 282 d»' R g rnwnto pf.r« su .•'pitoclón tienen al 
plazo Av ül'Z dios, a c n l r >->; <*•< t» pnb'icKCión, psix r«currlr de este 
acunóe sn! • el Mlnlatetlo i ' I G bcr>-acl¿n 
L'óii, 28 d i fgoslo da 1924 —El Viccprmldent*, franciscos. Alvares. 
El Seaoteilo, P. A. , Jomds Arias. 
Alcaldía eonstitaelonal de 
Quintana del Marco 
Form-do «I repartimiento munici-
pal d« hU'b'S y tallas, para al pre-
sante aAo d> 1924 a 25. a* h^lla «x-
puattn al público en la Secretarla de 
este AyuntrmUnto por término de 
ocha atas para oír recletnec'onei. 
Igualmente y confacclonsdo por 
le Junta correspondiente el repartí-
DEPÓSITO DE SEMENTALES 
UELAS.* ZONA PB; UARIA 
A H B C I * 
Nfceslt*ndo «sta astfblecImlciMc 
adquirir 145 000 kl o i d i c r b i ^ y 
65.000 klioa da av»nr: todo * l c ':a 
superior calidad, para al sumlni.'.ro 
dal ganado dal mlrmo, se enurce 
por medio d«i presante para qu? 'ct 
qua deseen tomar part« en el cov 
curao, remitan sur prrpoalclon'j, n 
pliego cerrado, a la oficina de Msi'-i-
ría de asta Cuerpo, antes d» (II- 15 
del próximo mes da septltmbtr-.•.•n 
cuyo día y hers da las 11 t í a t a 
flnna. aeré adjudicado al i>¡l«g > •• í i 
Ventajoso para loslntcreiev n: } B:-
tedn, alando d* cuenta del adjirllci:-
tario o ad|udlcatarioi, el i T p t i ' o 
los anuncios. 
El pllrgo de cordlclofííc s>ttrí 
expuesto, todo» lew días !ibor:b-t 
en IB cllclna de Mayoría, útsw. IM 
once hota Int catorce hntuv. 
U ó n 28 de rgo»to do 1924 —Ei 
Comandante M?yor, EUÍ:I)IO SI-
marro. 
Garda Mayo (R'cerdc) hij'- • 
Lnru'zo y d* Brigd», nn'.vr-' » 
IfUeBn Aycn!nmi»mo 6* Igü " -
prcv nc's da León estsdu s v -'' 
ra, prcf slín en Igrcra de 22 C.-'. 
d» edad y d» en metro 695 m!-,m •• 
tros da eít.itur», cuyes fílnf 
tlculares se Ignoran, (!om!cl!t(?o u" 
tlmrminte en Igtlifia, Ayunl- IT 1 10 
de Iguana, provincl.ii de L 'é '. I '1' 
catado por fa tar B conesnt:"' !'"^ 
comparecerá an a! plszo do 3 
días ante el Teníanla del R'S1"'1." 
to da Infantería Bnrgoa núm«'"> 3b' 
da guarnición en L«#n,D Vrl f '1 '0 
Llíbína Díaz; bajo Bp'rclblp!r,'-|c 
de í*r declcrado rrb' Ida. 
Dado en León s 22 ego'1-" 
1924.—El Teníanle Jntz liw<r«'. > 
Valeriano Liébana. 
Imprenta da la Dlputeclón prcvlnclfc 
